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#*++￿#￿’’￿￿$￿&!￿￿￿￿￿￿$￿2*￿￿!￿￿￿!￿￿#￿￿$￿’￿￿$￿)￿￿￿￿￿!￿#￿￿￿)￿￿P￿,￿￿￿$￿.!￿#￿￿&￿￿￿’￿￿#￿QF￿!￿￿
















￿￿￿!￿ #￿￿,￿&￿￿0￿ $￿￿￿2*￿!!￿$￿￿ )￿￿#"￿￿$￿ ￿￿@&￿￿ 6￿ !￿￿￿,￿￿￿ 6￿ )￿’￿&￿!￿￿ ￿$￿ !￿￿ "￿￿!>,￿’￿￿$￿
￿*$￿’￿$￿2*￿￿￿￿￿￿￿#￿&￿￿)￿￿￿#$￿*￿￿￿"￿!￿$￿2*￿￿)￿￿"￿￿7￿P￿￿’.￿$￿￿*#￿￿Q￿2*￿￿#￿￿$￿￿)*￿￿￿￿$￿
￿,￿&￿!￿￿++￿￿￿)￿￿)￿*7￿’￿￿#￿￿￿￿$*￿$#￿￿￿￿￿"￿￿"￿#￿￿$￿!￿ ￿￿￿￿*￿"￿￿7￿)￿￿￿<￿￿.￿￿￿￿’￿￿$#￿
’￿￿#*￿!#F￿ !￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ !"￿#￿ #￿￿##*￿￿￿ )￿￿ &￿*,￿￿￿￿ *￿￿￿ &!￿￿￿$>!￿￿ !￿￿ "!*#￿ !￿￿￿￿￿
"￿##￿.!￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿’￿##￿￿ &!￿￿￿$￿ ￿#$￿ )￿*.!￿￿0￿ .￿￿￿+￿&￿￿￿￿ )￿*￿￿ ￿￿￿!￿ #￿￿,￿&￿F￿ $￿￿￿2*￿!!￿$￿￿






&￿’’*￿￿2*￿￿￿ !￿￿++￿￿￿ &￿’’￿￿&￿￿!￿ )￿￿ !￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿’.￿￿￿ )￿￿ ’￿￿#￿ ￿$￿ ￿""!￿2*￿￿￿ *￿￿￿
￿￿)*&$￿￿￿￿$￿￿￿+￿￿￿￿￿!￿￿#￿)￿￿!￿￿)￿￿#￿￿￿￿￿1￿￿￿￿7￿’"!￿F￿"￿￿!￿,￿￿￿￿B￿%
￿>’￿￿)*￿"￿￿7￿)￿+￿￿￿￿









"!￿&￿￿ !￿ .￿￿￿￿’￿￿$￿ ￿!!￿’￿$￿￿￿ ￿￿￿ "!*#F￿ !￿￿#￿ )￿￿ #￿￿￿ !￿￿&￿’￿￿$￿ ￿!￿ #￿￿ "￿￿)*￿￿￿￿
&￿￿$￿￿￿￿’￿￿$￿*￿￿P￿￿++￿$￿￿￿*,￿￿*$￿￿Q￿2*￿￿￿,￿&￿*￿￿￿.￿￿￿￿￿&￿’’*￿￿&￿$￿￿￿￿￿*$￿*￿￿)*￿
"￿￿)*￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿￿￿￿￿,￿￿￿)￿￿￿￿*,￿￿*7￿&!￿￿￿$#￿￿￿￿￿#$￿￿￿￿!￿’￿￿$￿*￿￿.￿￿￿’￿;￿￿￿)￿￿







￿ ￿￿ ￿! !￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿
￿




















































































































































































































































￿!￿￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿
,&,￿’￿-.,￿,.&/￿ ￿$$￿ ￿￿￿￿￿
’#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿’￿￿￿￿￿￿￿￿5#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿%￿

























































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿,￿#5#￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿ %%￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿,￿#5#￿ ￿@￿￿1￿￿#1#￿￿￿￿ ￿%￿ ￿￿￿$￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿2￿0￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿


































































￿!￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿
,&,￿’￿-.,￿,.&/)￿ ￿$$￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿









"￿1￿￿1￿￿￿￿￿￿￿5￿  ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿1￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
B ￿￿A￿￿#￿￿￿￿￿￿;￿￿￿ !￿￿￿ ￿$￿￿￿￿
B ￿￿A￿￿#￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿  ￿￿￿￿)/-<￿ ￿$￿ !$￿!￿￿



































2 ￿￿￿1￿￿￿$￿￿ ￿￿ !￿￿￿￿
,&,￿’￿-.,￿,.&/)￿ ￿$$￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


































*￿￿￿2￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !%￿$￿￿
&￿￿#￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ !!￿￿￿￿












*￿￿￿2￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿￿￿￿￿
&￿￿#￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ !%￿$￿￿
























*￿￿￿2￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ %￿￿ !￿￿￿￿￿
&￿￿#￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿￿




































































)￿ ￿￿￿5￿￿￿￿￿5￿￿￿￿D￿￿￿?￿ #￿>#￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿:￿
￿


















!￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿6￿ #￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿6￿ #￿￿￿￿￿￿￿1￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ !$￿￿￿￿
























￿5￿￿￿￿1￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿5￿￿￿￿￿>#￿￿  ￿￿￿￿￿5￿￿￿#￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿2 #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(;A￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿,*(￿ ￿￿E￿￿F￿￿￿1￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿E￿￿F￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(;A￿￿￿￿ 2￿￿￿ %$￿ ￿￿￿￿￿￿
￿5￿￿￿￿1￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿+￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿







￿5￿￿￿￿￿￿￿￿#￿#?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>>￿￿￿￿#5￿￿￿5￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !%￿ ￿￿￿￿￿
,&,￿’￿&￿)*(+￿,.&/)￿ ￿$$￿ ￿
￿









C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿2￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
C￿￿￿#1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿￿
C￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿$%￿ ￿￿￿￿￿￿









































’#￿>￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿D8￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
’8￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿2#￿￿6￿￿#￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿￿￿



















































￿￿￿￿5￿￿￿￿2￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿1￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿6￿2 ￿￿￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿






















































B￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿
-#1￿￿￿ ￿!￿ !!￿￿￿￿
*￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿










































￿!￿￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
,&,￿’￿-.,￿,.&/￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
’#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿6￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿7￿’￿￿￿￿￿￿￿￿5#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿￿￿￿%￿























































￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿,￿#5#￿ ￿"￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿







￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿-￿￿2￿0￿￿￿ ￿￿ %￿ $￿!￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿































































￿!￿￿￿￿2 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
,&,￿’￿-.,￿,.&/)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿









"￿1￿￿1￿￿￿￿￿￿￿5￿  ￿￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿1￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
B ￿￿A￿￿#￿￿￿￿￿￿;￿￿￿ ￿￿￿ %￿￿￿￿￿
B ￿￿A￿￿#￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿  ￿￿￿￿)/-<￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿



































2 ￿￿￿1￿￿￿$￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿
,&,￿’￿-.,￿,.&/)￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿


































*￿￿￿2￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿!￿ !￿￿￿￿￿
&￿￿#￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿












*￿￿￿2￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿￿￿
&￿￿#￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿


























*￿￿￿2￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ !￿￿ !￿￿!￿￿
&￿￿#￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿



































































)￿ ￿￿￿5￿￿￿￿￿5￿￿￿￿D￿￿￿?￿ #￿>#￿￿ ￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿:￿
￿







































!￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿6￿ #￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ !￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿6￿ #￿￿￿￿￿￿￿1￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ !￿￿ !￿￿￿￿￿



















￿5￿￿￿￿1￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿2￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿5￿￿￿￿￿>#￿￿  ￿￿￿￿￿5￿￿￿#￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1￿2 #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(;A￿￿￿￿ 2￿￿￿￿￿￿,*(￿ ￿￿E￿￿F￿￿￿1￿
!￿￿ !!￿￿￿￿
’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿E￿￿F￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(;A￿￿￿￿ 2￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿5￿￿￿￿1￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,￿+￿ ￿￿￿ ￿%￿￿￿￿







￿5￿￿￿￿￿￿￿￿#￿#?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿>>￿￿￿￿#5￿￿￿5￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
,&,￿’￿&￿)*(+￿,.&/)￿ ￿￿￿￿ ￿
￿


























C￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿?￿￿￿2￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
C￿￿￿#1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
C￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿




























’#￿>￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿D8￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
’8￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿2#￿￿6￿￿#￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿



















































￿￿￿￿5￿￿￿￿2￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿￿ /￿￿￿￿￿￿1￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
&￿￿￿￿6￿2 ￿￿￿￿￿￿￿2￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿















































B￿￿>￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
-#1￿￿￿ ￿￿ !￿%￿￿
*￿￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿




0￿￿#￿1￿￿￿￿18￿￿2 ￿￿￿ !￿ ￿￿￿￿￿
,&,￿’￿-.,7￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿Avertissement : toutes les annexes ne figurent pas dans ce mémoire. 
 